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Ku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang saya sayangi : 
Ibu dan ayah 
Teruntuk Ibu saya Parmi, yang dengan restu beliau segala kesulitan dapat terlihat 
jalan keluar dengan sangat lapang, serta tak lupa untuk ayah saya Alm. Dilar yang 
telah menanamkan sifat-sifat tauladan kepada saya. Sebagai tanda bakti, hormat, 
dan rasa terimakasih karena selalu memberikan do’a dan dukungan, semoga 
dengan ini dapat memberikan Ibu dan ayah sedikit kebahagian, karena saya sadar 
selama ini belum bias berbuat lebih. Terimakasih.. 
~ ~ 
Kakak-kakak 
Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa adikmu sudah mulai tumbuh menjadi orang 
yang lebih dewasa. Terimakasih atas dukungan materi dan motivasinya. Semoga 
sedikit kebahagiaan ini bisa membuat kalian lebih bangga. Terimakasih.. 
~ ~  
Teman - teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar cepat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
~ ~  
Dan yang terakhir, penghargaan sebesar-besarnya untuk diri saya pribadi, karena 
masih bertahan atas banyaknya masalah dan hal-hal yang membuat rasa ingin 






Hidup ini seperti grafik yang terus menurun hingga akhirnya ketika telah sampai 
titik terendah, kita tidak akan kemana-mana lagi, melainkan akan terpental ke 
atas.   
(penulis) 
 
Tugas akhir ini bukan tolak ukur sebuah kesuksesan. 






















Kemudahan dalam akses sebuah informasi, merupakan hal yang wajib 
dimiliki pada era yang serba digital ini. Dunia usaha tidak ketinggalan, namun 
beberapa usaha yang tergolong kecil, seperti pada roti bakar ERBE masih enggan 
dalam memanfaatkan teknologi ini. Pelaku usaha masih saja menggunakan cara 
lama dalam pembuatan sebuah laporan penjualan. Selain adanya resiko seperti 
akses yang terbatas, pengawasan yang rendah, juga adanya resiko yang paling 
fatal yaitu kehilangan data. 
Smartphone adalah alat yang sangat fleksibel dan dapat digunakan sebagai 
alternatif untuk laporan penjualan. Android merupakan sistem operasi untuk 
smarphone yang banyak digunakan, selain geratis juga banyak dukungan dari 
pihak lain, seperti firebase cloud messaging. 
Semua data penjualan dapat disimpan dalam database yang diakses dalam 
aplikasi android, dan Firebase cloud messaging menawarkan kemudahan dalam 
menyampaikan informasi dalam bentuk push notification. Sehingga  diharapkan 
aplikasi ini dapat membantu pemilik dalam memantau usahanya sekaligus 
memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada karyawan. 














Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan begitu banyak rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 
tulis yang berjudul “Aplikasi Pelaporan Penjualan Berbasis Android Dengan 
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merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) program 
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